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Consejos [interesantes a las jóvenes 
,.it 
' Mocitas qye tenéis novio,-; 
ün consejo os voy a daff v' • 
' que os valdrá de mucha honia 
sí \o queréis tomar. 
. Tener ea cuenta que el hombre 
cuando llega a enamoraf^^ . 
;.. un^s.yecés ama ejn serloC^,' ^ 
y otras todo es falsedad,^^^ 
-Como la joven no sahe ' • 
cuando llega uu pretendiente, 
•gí' ama, en, verdad d en falso, . 
id^be de ser muy>,jprurente."- »• 
jEá bíed saü^o qu? el hombre, , 
cuañaó áádcá'^a.^jnicélla^;:- ' 
la' quiere experimentar. ; ; f ' t ' 
para Qasarse con ellas: 
• ^ - * '* r .^ ¿r. y-1"' ^ ''^  ^ ' ••V^  V i - * ^ -'TV Ji'i* 
.^/Comienza a hacerle pruebas t 
• empezando por un besof;; ~; 
y la novia sieSDlanda}^-'^;^ 
lo quiere dejar contento. - ¿r 
Después del beso otras cosas 
el novio llega a alcanzar, 
y satisfecho de ella 
yn no la vuelve a mirar. 
Así, mocitas de hoy, ^,;T' 
no ©» dejéis engañar; ; , -
guardar siempre vuestra honca 
que es vuestro mayor caudal. 
Este romance no es cuento, 
nos lo dice la experiencia; 1 
jcuántan mozas, hay perdidas / 
por tener poca, prudencia!. • 
' i - - Wm 
, ' Hay jóvenes 
que saben guardar* su honñt; 
'pero otras son muy coquetas, 
por ligereza ,la borran. > 
No. resisterijel tmpuWdf^vrf 
de la pasión sexual/; . . --rV ••^ 
y hoy lloran au desvergüenza, f 
sin poderlo remediar. 
S i c\ joven que te pretende" 
lleva buenos pensamíentósi ^^ 
como te halle liviana y ^;7 • 
te aborrecerá al momento: : 
En cambio, si te camela . 
por lo que pueda sacar, .; ¿ v v 
como vea que eres decente 
contijzo se casará. 
V. * • T. i ;.. »• 
A m u j e r c a s a d l a 
Después cuando seas casada, 
que seas mujer diligente, i ; 
administra bien tu casa - ." 
: y te envidiará la gente. ' . I . ^ Í-MV. 
v • Si te casas con un pobré " ,- ^ 
' que sólo tenga ua jornal, 
h vida Se te hará triste " l - ' i ' A, 
para administrar tu hogar. ; v 
Pero sí estiras la pierna 
a donde llegue la jrjanta, 
• aunque vivas, en pobreza: : 
la pena no será tanta.' ^ .f. 4;-:.~'v'r 
^ É ^ í d ' H ^ a s cómo hacen muchas 
-Vtjue.'rio-'ajusíatt blc'n la cuenta, 
"J; oiarído .gana Víüntf5§^;4^|^ 
^ ellas '«¿'^pcfian-en' t r c i n t í / ^ r ' • 
Se sabe qüe ía vida :*¿ 
^te oe soportar, ^ : 
t |irl^cfpiaímente en las casas 
"donde viven de un Jomai. 
herrao^í. y aunque 
^t io se hallará arrepentido^ ^í^^c 
. '«T V: 
' Después cuando tengas hijos, 
si los sabes educar, 
cuando todos sean mayores 
siempre te respetarán. 
Si de pequeños los dejas 
que ellos sigan sus caprichos 
cuando lleguen a mayores 
serán peor que los bichos. • 
Porque somos como plantas 
cuando todos nos criamos; 
sí no sé les guía pequeñas 
después torcidas estamos.' % . 
[•si Debemos aprender todfí»^.'.;.. 
Vomó manda la moral, 
y reinará én los hogares ? 
amor y ielicldad.- -^r. 
:" Aprchded^ésH wroanw>'. ; • 
no olvidéis estos consejos, 
. y Jamáis os pésará " 
ni de jóvenes ñl de viejos. 
p Aquí termina el romance;, 
para' no cansaros más, . ; : 
si alguno quiere leerlo 
aquí lo puede comprar. 
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